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そのためコイルと併用して flow diverter stentを使用することも報告されている。 
 脳動脈瘤治療用ステントの理想は、ステント内腔は抗血栓作用を有し、かつステント
外側の脳動脈瘤側は器質化促進作用を有することである。 



































 抗血栓薬であるアルガトロバンをステント内腔から、器質化促進薬である basic 
fibroblast growth factor（bFGF）をステント外側から徐放できるステントを設計し、
動脈瘤モデルで効果を検証した。 














  したがって、本論文は博士（ 医学 ）の学位論文として価値あるものと認める。 
  なお、本学位授与申請者は、令和元年 6 月 12 日実施の論文内容とそれに関連した
試問を受け、合格と認められたものである。 
 
 
